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SANTIAGO PEREZ TRIANA ó 
E cribe: SERGIO ELlAS ORTIZ 
le Santiago Pérez Triana, aunque uena en el 
ian , alguna vece nfundido con 1 de u 
ilu tre padre, m el de un e critor notable y ha ta ... como un 
orador de fama internacional, no e lo conoce, a nue tro juicio, 
en todo lo que 'ale \ pe, a, no igamo en el dominio de las letra 
ca tellana , pero ni iquiera en u pr pia patria de orio-en, ex-
cepto en pequeño círculo intelectuale capacitado para valorar 
a con ien ia 1 quilate de pen ador e e te hombre prodigioso 
que pa eó u intelio·encia obre tema. liver , con capacidad 
múltiple, e ilu b·ación inagotable. 
Vino a la 'ida P 'rez Trian a en la bla o nada ciudad de Bo-
ootá, 1 15 d . ptiembr de 1858 n 1 eno de una familia en 
que e conjugaban l apelli lo de honda raigambre intelectual 
en ol mbia, ue ha ían roducid e. taban dando geógrafo 
in e tigadore e ciencia naturale , p lítico pedao-ogo , bueno 
e critore y en el que florecían la má acendrada virtude de 
la ociedad antafereña del iglo pa aclo . Su padr , el doctor 
Santiago P, rez, que era mae tro p r , ocación ' por e tu dio, 
diri i, la primera educaci, n de e e niño que, n ola mente here-
daba u nom re, . in u pod r talento ~ las di po icione 
oratoria· en que l do. fueron e tre11a de primera n1ao·nitud, 
n un paí el oTan tribuno , pero lo que no pudo lograr el 
padre, a quien l ambÍent improvi ' para la lucha diaria, in 
oportunida l para el arr llar u e pl 'ndida facultade , le e -
taba r ervad al hij , que n cole ·i y univer idade extran-
jero , e pecialm nt en Alemania, pudo cultivarla n todo lo 
medi a u l anc ocupar la obre aliente po ici 'n intelec-
tual que conqui tó n un mund en que sólo pueden triunfar lo 
e píritu verdaderamente uperiore . 
El a m ient ur peo m d 1, u inteligencia d dimen ione 
extra rdinaria , l nutrí, la a ia d la i ja ivilizaci ne 
~ cul ura 1 muni ' u gu t . m do d v r la vida pero 
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no lo europeiz ' 
am ri ana, 1 
ici ' n l gante ue ac n ·ej 
e p ctá ulo human 
de nií1 en l írcul 
obre todo, e n r ó 
lo pr blema de pr 




Decíamo al principio que la capacidad de expre ión de 
Pér z Triana fue múltiple, mo múltiple fueron u talent 
e inagotable la vena le u varia la y pr funda ilu tración. En 
efecto, u e píritu inquieto, abierto a todo· lo horizontes, e 
ejercitó obr la má di r. a discipline. al paree r inconexa , 
pero que con id erada en conjunto n re. pondían de pué de todo 
ino a una ola e irrevocable 'ocación: la ele comunicar a ·u 
semejantes u experiencia . meclitacione , a medida que lo 
hecho y lo día olicitaban u apo talado de en eñanza. Así fue 
economi ta, orador c:e fama mundial, poeta, internacionalista, 
conver ador exqui ito, co tumbri ta, ociólogo, columnista de 
tema tra cendentale y "e critor 1 olíglota co mopolita", como 
lo llamó Rubén Darío, egún e a omara al e pectáculo humano 
el hombre de negocios, el e tacli ta, el literato, el gran eñor que 
fue toda u vida y el periocli ta que llevaba fundido en él con 
atributos superiores. 
Aunque permanentemente alejado e Colon1bia, eguía con 
interé , a la di tancia, toda la etapa de la vida nacional. Nin-
guno de su problema vitales le era indiferente ) u pluma e 
movía ágil para comentarlo dar la 'VOZ de alerta ante lo pe-
ligro que él veía cernir e, a principio· del iglo, obre lo pueblo 
débile , habida cuenta de la política internacional reinante. La 
pérdida de Panamá lo afectó hondarnente y por ello expre ó u 
indignación ~ ·u prote ta en la pren a de ambo n1undo ' de de 
allí tomó a . u cargo la defen ·a ele lo pue lo latino am ricano 
con mayor ehemencia ) con el re ultad e abrir pa o a una 
política ele comprensión ) olidaridad continental. 
u. libr . ob1· a~unto col mbiano : De de lejos (Madrid, 
1909) , De de lejos y dec.:de cerca (Landre , 1909) ~ E Jabone 
uelto (Londr . 1910) ñalaron paut· al pr m: d l paí · 
nec . it do má qu nunc< enton . de e n luct re c·1pace y 
experimentado . 
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En el plano internacional, donde Pérez Triana dominaba 
como en campo propio, co echó lo mayores triunfo de u vida. 
Sus actuacione tanto en la Conferencia de La Haya, en 1906, 
como en la re u ni, n financiera panamericana de Wa hington, en 
1915, lo de tacaron como uno de lo má grandes e tadista y 
oradores de Europa y América y no solamente le conquistaron 
el aplau o irre tricto de su oyentes por los di cursos que pro-
nunció en esa solemne oca ione , sino el re peto para los paí es 
menore que él repre. entaba. En la revi ta Hispania, que fundó 
en Londres, en 1912, en a ocio de Sanín Cano y Enrique Pérez, 
sentó cátedra de pacifi mo y abordó, con la autoridad y el pre -
tigio de un maestro, lo temas de mayor preocupación interna-
cional de su época. No cejó un punto en la defensa d~ los inte-
reses de las pequeña naciones. Si alguien merecía el premio 
N obel de la paz, dijo un periodi ta inglés, ese era Pérez Trian a, 
predicador incan able del entendimiento de los pueblos, dentro 
de los ictados de la co1npren ión y la justicia. 
Literato exqui ito, en toda sus producciones se advierte una 
manera muy per onal suya de decir las cosas para crear interés 
al rededor de lo tema , así fueran los más abstrusos, y hacerlos 
llegar al lector desprevenido en prosa elegante, diáfana, matiza-
da de anécdota , henchida de idea , iempre en función de ense-
ñar deleitando. Por ello u libro Reminiscencias Tudescas (Ma-
drid, 1902) De Bogotá al Atlántico (Madrid, 1905), Cuentos a 
Sonny (Londre , 1906) ~r us cuadro de costumbre De la Vera 
del Camino publicado en Hi pania, e leen aún con cariño y 
conservan la permanencia de la obra de tinadas a perdurar en 
lo tesoros de la lengua. 
Cuando aún ·e ntía 1 e trépito de la pnmera hecatombe 
1nundial . obre la cual e cribi, P 'r z Tria na su formidable libro 
Alguno A pecto de la Guerra (Lon lre , 1916) cerró lo oj 
para ·iempre en u ac g 1 ra quinta de Riverdale en el Miel-
die ex. Su de aparición fu . eiialada por eminentes e critore 
como una pérdida irrepara 1 para la ultura mundial. Lo pu -
blo de Améri a perdían igualmente al má autorizado de u 
ocero · ) C loinbia a uno de u má grande hijos de todos los 
tiempos. 
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